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Ruhi Su: Müziğimizdeki sapmaların 
nedeni, eğitimden yoksun olunması
Son olarak "Zeybekler,, uzunçaları çıktı
BAĞNAZLIK —  Ruhi Su: «yaygınlaşmasını istediğimiz müziğin 
İçinde bütün bağnazlıklara karşın yine de yaygınlaşabilen bir 
sanatçı olduğumu söyleyebilirim» (Fotoğraf: Cengiz CIVA)
Sanat Servisi — Ruhi Su'- 
nun uzun çaları -Zeybekler» 
çıktı. Türk Halk Müziğimizin 
ünlü yorumcusu şimdiye dek 
hazırladığı plaklarda çeşitli 
müzik türlerimizden örnekler 
vermiş, her türlü bir bütünlük 
içinde tanıtarak, her uzunça­
larıyla müzik tarihimize de 
büyük oranda katkısı olmuş­
tu. Ruhi Su, uzunçalarını ha­
zırlarken yalnız müzik alanın­
da değil, halkbilim dalında da 
uzun araştırmalar yapar, bu 
iki araştırmanın bileşkesinde 
çalışmalarını sonuçlandırır.
Usta yorumcumuza son pla­
ğı zeybekler üzerine bazı so­
rular yönelttik. Ruhj Su, hem 
son plağı konusunda açıklama­
lar yaptı, hem de müziği üze­
rine düşüncelerini yansıttı:
— «Türküleriniz müzik tür- 
İt rinin bir seçkisini oluştur­
du. Son plağınız Zeybekler ü- 
zerine biraz bilgi verir misi­
niz?»
— Zeybekler de oyunlarımız 
ve türkülerimiz içinde kendi­
ne özgü yapısallıkta bir tür­
dür. Hazırlamakta olduğum 
Halk Klasikleri Albürnü’nde 
Zeybek Türküleriyle oluşan bir 
uzunça arın da bulunmasını uy­
gun gördüm. İçerikleri açısın­
dan bu türküler de diğer halk 
türkülerimizin bir devamıdır. 
Genelde tıpkı onlar gibi bir 
olay çevresinde halkın acıları 
m, sevinçlerini ve özlemlerini 
anlatır. Onların da yaratıcısı 
yine halktır. Çoğu kez türküde 
adı geçen insanın bu türküden 
haberi bile olmaz.
— «Sizin yaptığınız tür mü­
zik ülkemizde ne oranda yay­
gınlaşabildi?»
— Yaygınlaşmasını istediği­
miz müziğin içinde bütün bağ 
nazlıklara karşın yine de yay- 
gmlaşabilen bir sanatçı oldu­
ğumu söyleyebilirim. Eğer bu 
bağnazlar kuşağı olmasaydı da­
ha da yararlı olabilirdim. Ör­
neğin: Müzik okullarında de­
neylerimi ve bilgimi benden 
sonra gelenlere aktarabilirdim. 
Ne yazık ki ses eğitimini za­
rarlı gören bir kuşak, sesimi­
ze egemen bulunuyor.
— «Siz Batı Müziği öğrenimi 
görmüş bir sanatçısınız. Bize 
iizgii bi. müzik sentezi için ö- 
nerileriniz?»
— Gerçekten müziğimizin ge 
üşmesini istiyorsak, müziği­
mizin geleceği konusunda ileri 
ye dönük sözlerin yaşama ge­
çirilmesini ve bütün müzik 
türlerimizde bu sözlere uygun 
gelişmelere sahip çıkılmasını 
öneririm. Bugünkü çok sesli 
Eatı Müziğinin gelişmesinde 
en büyük etken olan majör 
minör sistemine bir an önce do 
nülmesinin yollarını aramayı 
öneririm. Bence bu yolların ba 
şmda. bütün geleneksel Türk 
Müziği sanatçılarının (Besteci 
lerinin çalıcılarının ve söyle- 
■dcilerinin) Batı Müziği eğiti­
minden geçmeleri gelir. Müzi­
ğimizdeki sapmaların ve ye­
rinde saymaların nedeni, bu 
işi gören sanatçılarımızın ev
rensel sanatı geliştiren bir e 
ğitimden yoksun olmalarıdır. 
Bu eğitimin kendi müziğimizi 
daha iyi anlamaya yönelik ol­
masını öneririm. Geleneksel 
kültürümüzün bağlayıcı değil, 
geliştirici olmasını anlamamı 
zı, geliştirici eğitimden kork­
mamamızı öneririm. Eğer es­
kiyi yeninin içinde sürdüremi- 
yorsak, ya eskiyi yitirmiş, ya 
kendimizi yitirmiş sayılırız. Sa 
nınm nasıl bir müzik sentezi­
ne gideceğimiz bu sözlerimden 
kolayca anlaşılır.
— «Yeni çalışmalarınız, plak 
larınız?..»
— Bundan sonraki çalışma 
mı Dadaloğlu üzerinde yoğun 
laştırmak niyetindeyim.
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